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FRIDAY, JUNE 6, 1958 
AT TEN -THIRTY O'CLOCK 
* 
WILLISTON CHURCH 
32 Thomas Street 
Portland, Maine 





Coronation March (The Prophet) Meyerbeer 
(Audience Please Rise) 
* 
THE INVOCATION 
The Reverend W. Lloyd Williams, S.T.M. 




THE CoMMENCEMENT ADDREss 
Jean Gannett Williams 




THE CoNFERRING oF LL.B. DEGREES 
Edward A. Newman, Acting Dean 
Jacob Agger, Trustee 
* 
THE CONFERRING OF B.S. IN B.A. DEGREES 
Owen C. Hall, Acting Dean 
John B. Malcolm, Trustee 
* 
THE CoNFERRING oF HoNORARY DEGREEs 
Jean Gannett Williams 
President, Gannett Publishing Company 
Introduced by George S. Payson, Trustee 
Wadleigh Bean Drummond, Esq. 
Drummond & Drummond 
Introduced by Professor Sidney W. Thaxter 
* 
THE BENEDICTION 
The Reverend Howard 0. Hough, D.D. 
Pastor, First Radio Parish Church of America 
* 
THE RECESSIONAL 
March of the Priests (Athalia) Mendelssohn 





































Candidates for the rJJegree of 
'Bachelor of Caws 
* 
Joseph Addison Aldred, Jr. Brunswick, Maine 
George Albert Bouchard Nashua, New Hampshire 
John Wilson Christie Ellsworth Falls, Maine 
Raymond Fraser Delisle Lewiston, Maine 
Richard Albert Hamlin Greenville ]ct., Maine 
Ronald Alton Hart Auburn, Maine 
Arthur Charles Hathaway Greenville, Maine 
James Giblin Lynch Bangor, Maine 
Randall Hurley Orr Bath, Maine 
Frederick Clifford Robinson Portland, Maine 
William N. Rocheleau, Jr. Lewiston, Maine 
Edward William Rogers Portland, Maine 
David Shorey Silsby Bangor, Maine 
Ronald Armand Wallace South Portland, Maine 
Candidates for the rJJegree of 
'Bachelor of Science 
in 'Business cA.dministration 
Kenneth Randall Hatch Abington, Massach usetts 
Bruce Merrill Jordan C'umberland Center, Maine 
Gordon Farnham LaBay Portland, Maine 
Nicholas Michael Mavodones Portland, Maine 
Bernard Joseph Pagurko Portland, Maine 
Hubert W. Strom Sebago Lake, Maine 
Kennard Paul Strom Cumberland Center, Maine 
Joseph Edmund Tierney Portland, Maine 
Irving Elliott Tulin Hartford, Connecticut 
Doris Wilson Cumberland Center, Maine 
Philip Andrew Xaphes Birlnefonl. Alaine 
[lass Officers 
La w 
Edward W. Rogers 
William Rocheleau, Jr. 
Ronald A. Hart 
S c ho o l  
College of Business 
Kennard P. Strom 
Bernard J. Pagurko 









PROFESSOR LESLIE E. NORWOOD 
Portland University Faculty 
* 
Dean of the University 
JOHN M. BLAKE, B.S. in B.A., I.A. 
LAW SCHOOL * 
EDWARD A. NEWMAN, LL.B., Acting Dean 
RICHARD H. ARMSTRONG, PH.D., LL.D., 
Dean Emeritus 
SUMNER BERNSTEIN, A.B., LL.B. 
HARRIS R. BULLER WELL, A.A., LL.B. 
GERALD S. COPE, A.B., LL.B. 
JAMES E. GAGAN, LL.B. 
WILLIAM E. McKINLEY, A.B., LL.B. 
MIL TON A. NIXON, A.B., L.L.B. 
HENRY A. PEABODY, A.B., LL.B. 
RICHARD E. POULOS, A.B., LL.B. 
EDWARD J. RIDGE, A.B., LL.B. 
ROBERT C. ROBINSON, A.B., LL.B. 
DONALD S. SMITH, LL.B. 
SIDNEY W. THAXTER, A.B., LL.B. 
ROBERT B. WILLIAMSON, JR., A.B., LL.B. 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
OWEN C. HALL, B.S. in B.A., C.P.A., Acting Dean 
EDWARD J. COLGAN, A.B., M.A. 
F. GARFIELD CLARK, A.B., M.B.A. 
MILLARD E. EMANUELSON, A.B., L.L.B. 
EVERETT W. LORD, A.B., A.M., LL.D., Litt. D. 
EDWARD .J. RIDGE, A.B., LL.B. 
AL VJN D. ROGERS, A.B., in Th. 
GEORGE E. VANAMBURG, B.S. in B.A. 
* 
r:Board of Trustees 
J. WILLIAM SCHULZE, Chairman 
GEORGE S. PAYSON, Secretary 
JACOB AGGER, Treasurer 
JOHN B. MALCOLM 
THEODORE F. SPEAR 
JEAN GANNETT WILLIAMS 
